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ABSTRAK
Teknologi masa kini, khususnya computer dan internet telah mengubah cara pandang dan berpikir secara
praktis dan efisien pada masyarakat kita dan dunia. Kita semua dihadapkan pada ambang gerbang transisi
yang berbasis teknologi, dimana kecepatan penyampaian dan menangkap suatu informasi menjadi sangat
penting dalam rangka memajukan pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah
menjanjikan potensi besar dalam merubah cara seseorang untuk belajar, untuk memperoleh informasi
menyesuaikan informasi dan sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi juga menyediakan peluang
bagi pendidik untuk mengembangkan teknik pembelajaran sehingga pendidik dapat menghasilkan hasil yang
maksimal. Dan bagi para pelajar, dengan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan mereka akan lebih
mudah untuk memperlajari secara cepat dan efisien. Dan sumber informasi tidak lagi hanya terfokus pada
teks dari buku tetapi lebih luas dari itu. 
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ABSTRACT
Today's technology, for example computers and the internet has changed the way of looking and thinking
practically and efficiently in our society and the world. We are all faced with the transition threshold gate
based technology, where speed of delivery and capture some information to be very important in order to
promote education. Development of information and communication technology has great potential promise
in changing the way a person to learn, to obtain the information match information an other. Information
technology and communication also provide opportunities for educators to develops learning program so the
educators getting produce perfect results. And  for the students, with information technology and
communication expected them will easier to learn quickly and efficiently. And resources are no longer only
focuse on text from the books but more than that.
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